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La presente investigación se realizó en el colegio Santa Rosa de Chosica. El  propósito de 
este estudio fue establecer que el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con 
el aprendizaje del idioma inglés. El tipo de investigación es sustantiva, el método aplicado 
ha sido el descriptivo y el diseño de investigación descriptivo – correlacional. Para este 
estudio, la población estuvo conformada por 30 estudiantes del quinto grado de primaria;  es  
decir,  la  muestra  fue  censal. Las  dos  variables  presentan  distribución  no normal,  es 
decir que para efectos de la prueba de hipótesis de alcance correlacional se empleó el 
coeficiente de Spearman. Después del tratamiento estadístico, se concluyó que el aprendizaje  
cooperativo  se  relaciona  significativamente  con  el  aprendizaje  del  idioma inglés en 




























This research was conducted in Santa Rosa de Chosica School, the main purpose of this study 
was to establish that cooperative learning has a meaningful relationship with learning 
English. The type of research is substantive, the applied method has been descriptive - co 
relational. For this, the population study consisted of 30 students from 5th grade primary 
education.  So, the sample was a census. The two variables show non-normal distribution, 
this means that for purposes of hypothesis testing correlational the Spearman coefficient was 
employed, after performing the statistic process it was concluded that cooperative learning 
is significantly related to the learning English in fifth grade students  of primary education 
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En la presente investigación titulada: El aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del idioma 
 
Inglés en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 
 
2016,  pretendemos que esta forma de aprendizaje sea un camino para mejorar el nivel de 
aprendizaje del idioma inglés en las aulas, ya que hoy en día es una necesidad aprender este 
idioma para poder relacionarse, trabajar y acceder a los nuevos conocimientos. 
 
Esta investigación se desarrolla en función de dos partes y cuatro capítulos. La primera 
parte,  se  enfoca  en  los  aspectos  teóricos  y  en  el  primer  capítulo  se  desarrolla  los 
antecedentes de la investigación, dentro de este contexto hemos encontrado tesis e 
investigaciones relacionadas con  el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del idioma 
inglés. Seguidamente se presenta las bases teóricas en base a las variables, dimensiones e 
indicadores.  Al  finalizar  el  primer  capítulo,  se  define  los  términos  básicos  de  la 
investigación. El segundo capítulo trata la determinación, la formulación del problema, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones de la investigación. En el tercer capítulo se 
desarrolla la metodología, partiendo del sistema de hipótesis y variables, tipo y método, 
diseño de la investigación, instrumentos técnicas y población y muestra. 
 
En la segunda parte, en el cuarto capítulo, se presenta el trabajo de campo, la selección y 
validación de los instrumentos, así mismo la descripción de las técnicas de recolección de 
datos, el tratamiento estadístico e interpretación de tablas y gráficos, finalmente, se aborda 
la discusión de los resultados, las conclusiones y las sugerencias. Entre las conclusiones a 
las cuales se han llegado tenemos que de acuerdo a la correlación de Pearson existe una 
correlación  muy buena entre el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje del idioma inglés, 
pudiendo comprobar de este modo la hipótesis principal. Además, la puntuación obtenida en 
el análisis estadístico demuestra también que la correlación entre las dimensiones de cada 
variable  existe  un  alto  índice  de  compatibilidad.  De  esta  manera,  hemos  consolidado 
nuevos  referentes  teóricos   y  metodológicos  sobre  el  aprendizaje  cooperativo  y  el 

















































1.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 
A  continuación  se  consigna  los  antecedentes  nacionales  e  internacionales,  el 
acercamiento de las variables son muy importante en el presente estudio. 
 
1.1.1.  Antecedentes internacionales 
 
Lleana, M. (2013). En su tesis: Aprendizaje cooperativo como estrategia para el 
aprendizaje del idioma inglés en la Universidad Rafael Landívar,  México.  Llegó 
a las siguientes conclusiones: El proceso metodológico de aprendizaje 
cooperativo aplicado en el curso de inglés, benefició positivamente al grupo 
experimental,  pasó  de  tener  un  promedio  de  no  aprobado  a  uno  de 
aprobado. 
A  diferencia  del  grupo  experimental,  el  promedio  obtenido  por  el  grupo 
control en el post test en relación al del pre test disminuyó. 
La interacción social y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio 
del trabajo cooperativo favorece la práctica del idioma inglés, se desarrollan 
las habilidades de comunicación, especialmente la de escuchar y hablar. 
El aprendizaje cooperativo incide favorablemente en la conducta social de 
los estudiantes, manifiestan valores de importancia y actitudes positivas, como 





El tiempo de aplicación del trabajo cooperativo rindió resultados positivos, sin 
embargo, no fue el suficiente para que los estudiantes pudieran potencializar 
y desarrollar todas sus habilidades, destrezas y capacidades. 
El aprendizaje cooperativo permite la disponibilidad de tiempo del docente para 




El curso de inglés no representa para los estudiantes una necesidad de 
aprendizaje, lo consideran como un requisito más dentro del pensum de 
estudios. 
 
Rodríguez, A. su tema es: El aprendizaje cooperativo para desarrollar el 
pensamiento crítico en alumnas de tercer grado de educación primaria.”, realizada 
en México D.F. (2005), cuyo objetivo general es: Desarrollar el Pensamiento  
Crítico  en  las  alumnas  de  Tercero  de  Primaria  del  Colegio  del Bosque a 
partir de la aplicación de técnicas de Aprendizaje Cooperativo. La autora llegó 
a las siguientes conclusiones: Considerando que los niveles de educación 
obligatoria son los formativos del individuo, parece de gran utilidad tener en mente 
esta perspectiva para encaminar de una forma consciente el rumbo de nuestra 
sociedad. De hecho, aquí encontramos la diferencia entre una sociedad avanzada y 
una que permanece estancada. La sociedad avanzada está utilizando la institución 
escolar como semillero de su ORIENTACIÓN CONSCIENTE, lo cual lleva a cabo 
mediante el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos a través de la 
práctica de estrategias que permiten a los mismos aprender a pensar críticamente 
siendo cada vez más capaces de plantearse sus propias interrogantes y resolver las 
mismas sin necesidad de “recetas” o fórmulas memorísticas. El desarrollo del 





a través de la práctica continua el estudiante es capaz de llegar a preguntas que lo 
guíen hacia el descubrimiento del sentido de la existencia y finalmente de su 
existencia. Lo que se plantea aquí requiere de una labor constante en la capacitación  
del  docente,  tanto  en  lo  que  respecta  a  métodos  de  enseñanza eficaces para 
el propósito de enseñar a sus alumnos a pensar críticamente, como en lo tocante a 
la organización dentro del aula, como es el método aquí propuesto de Aprendizaje 
Cooperativo. Dicha capacitación le permitirá abrirse a una nueva visión de la 
educación, teniendo siempre en mente que su labor impactará en la vida futura de 
sus estudiantes. Éste se convierte en el punto de partida desde el cual el maestro 
debe provocar, siempre apoyado en el currículum previamente estructurado para 
tales fines, la reconstrucción de preconcepciones del estudiante. El objetivo será, en 
definitiva, lograr que el estudiante sea capaz de integrar y comprender, con base en 
el intercambio y negociación, su postura y peso específico como miembro de una 





Rodríguez, O. en su tesis El aprendizaje cooperativo como estrategia para 
favorecer la comprensión lectora en niños de segundo año de primaria, realizada 
en México D.F. (2007), llegó a las siguientes conclusiones: A lo largo de la 
experiencia que se tuvo es notable el gran cambio  y las ventajas que existen al 
diseñar estrategias didácticas, ya que estas son herramientas que facilitan el camino 
de la enseñanza y además cumplen   con   el   interés   lúdico   que   por naturaleza 
tiene el niño. Por lo que la enseñanza del español se hace menos aburrida con el uso 
de actividades en donde el niño platique, juegue, escenifique, construya, explique 





siente gusto por conocer los textos, siendo esta una materia que los docentes 




Vázquez, J. en su tesis: Estrategias de aprendizaje cooperativo para favorecer la 
comprensión lectora en alumnos de 6º semestre de bachillerato.”, realizada en 
México D.F. (2009), cuyo objetivo general es: Comprobar si la aplicación de un 
taller utilizando estrategias de aprendizaje cooperativo promueve una influencia 
importante en la comprensión lectora, llegando a las siguientes conclusiones: En 
el presente estudio se observó que trabajar con estrategias de aprendizaje 
cooperativo integró aspectos sociales en los alumnos, facilitó ambientes de 
aprendizaje cooperativo y no sólo eso, se observó lo siguiente en el grupo conforme 
se desarrollaban el taller: Primeramente se disminuyo la cultura de la burla, aunque 
aún se da, ya no es con el interés de molestar a su compañero, como lo hacían 
al principio. Ya no son tan desordenados (en los hombre de manera mínima se 
percibe aun esta situación, en las mujeres ya no), mejoró su atención para las clases, 
el ambiente que se percibe en las mujeres ya no es tan competitivo ni individualista, 
disminuyó en la mayoría de los casos. Ahora en la mayoría de los casos se puede 
dejar lectura en casa y traen las actividades de tareas o trabajos relacionados con 
la lectura. La participación se vio aumentada y no sólo en la materia de psicología, 
también ocurrió en otras asignaturas (de acuerdo a los comentarios de los otros 
profesores). Ahora es posible ver gente que no participaba, expresar sus ideas y 
tener mayor participación en clase o en las actividades escolares. Además, La 
alumna con problemas de lento aprendizaje, ahora es aceptada cuando se trata de 
trabajar con ella en cualquier actividad y aunque el alumno que presenta problemas 





también es aceptado para trabajar en diferentes actividades no mejoró en todas las 




Se ha encontrado la investigación de Salvador, P. cuya tesis es: La comprensión de 
textos académicos en un contexto cooperativo guiado a través de la enseñanza 
recíproca, realizada en México (s/f), en la UNAM Facultad de Psicología. Sus 
resultados fueron que los alumnos que participaron en el taller incrementaron sus 
habilidades en el uso de estrategias de aprendizaje en el momento de trabajar un 
texto de estructura expositiva en un contexto cooperativo mediante la práctica- 
guiada de la enseñanza recíproca 
 




Camacho, T. Mucha, N. y Villegas, A. En su tesis el aprendizaje cooperativo y su 
relación con el aprendizaje de vocabulario en   inglés en los estudiantes de cinco 
años del nivel inicial de la institución educativa Nº 115, UGEL 06, lima, 
2013. En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Concluyeron que  el aprendizaje cooperativo se relaciona significativamente con 
el  aprendizaje  de  vocabulario  en  inglés  en  los  estudiantes  de  nivel  inicial, 
teniendo una correlación de 0,756 puntos, considerada   fuerte y positiva. La 
interdependencia positiva se relacionan significativamente con el aprendizaje de 
vocabulario en inglés en los estudiantes de cinco años del nivel inicial de la 
institución educativa menciona. Teniendo una correlación de 0.579 puntos, 
considerada moderada y positiva. La responsabilidad individual se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de vocabulario en inglés en los estudiantes de  





correlación de 0,449 puntos, considerada moderada y positiva.  La interacción se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del vocabulario en ingles en los 
estudiantes de cinco años. Teniendo una correlación de o,561 puntos, considerada 
y positiva. Las habilidades interpersonales y grupales se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del vocabulario en ingles en los estudiantes. 
Teniendo una correlación de 0,728 puntos, considerada moderada y positiva. La 
evaluación grupal se relaciona significativamente con el aprendizaje del 
vocabulario en ingles en los estudiantes de inicial. Teniendo una correlación de 







Campos, M. (2013), en su tesis El aprendizaje cooperativo y el nivel de 
comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, llegó a las siguientes conclusiones: Existe 
una correlación muy buena de acuerdo con la correlación de Pearson entre el 
aprendizaje cooperativo  y la comprensión de textos escritos en inglés en los 
estudiantes   del   tercer  grado   de  secundaria   del   Colegio   Experimental   de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
tal  como  lo  demuestra  el  análisis  estadístico  donde  establece  un  0,82  de 
correlación comprobándose así la hipótesis principal. Según la correlación de 
Pearson, la puntuación obtenida de la correlación de Interdependencia positiva y 
el nivel literal de la comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del 
tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle es 0,604 lo cual nos 





moderada entre la interacción cara a cara y el nivel inferencial de la comprensión 
de textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación 
obtenida fue 0,413. Existe una correlación buena entre la responsabilidad y 
valoración  individual  y  el  nivel  metacognitivo  de  la  comprensión  de  textos 
escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida 
fue 0,613. Existe una correlación media o moderada entre las habilidades 
interpersonales y de equipo con el nivel creativo de la comprensión de textos 
escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle de acuerdo a la correlación de Pearson, la puntuación obtenida 
fue 0,582. Existe una correlación media o moderada entre el procesamiento de 
grupo y el nivel crítico de la comprensión de textos escritos en inglés   en los 
estudiantes   del   tercer  grado   de  secundaria   del   Colegio   Experimental   de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 




Ojeda G. y Reyes I. (2006)  realizaron  la investigación titulada Estrategias del 
aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes 
de la I.E.  José Carlos Mariátegui del distrito de Castilla – Piura y concluyeron 
que el programa del uso de estrategias del aprendizaje cooperativo pretendió  lograr  





acción a través de un proceso cíclico, que se medía mediante la práctica planifica. 
En la primera fase (diagnóstico), la eficacia de cada uno de los programas descansó  
en  la  acción  planificada  del  docente,  la  misma  que  lo  llevó  a  la detección de 
las deficiencias y limitaciones que presentaron los estudiantes. En la segunda fase 
(desarrollo), se aplicó y orientó el desarrollo de cada estrategia de aprendizaje 
cooperativo con la finalidad de que los estudiantes superen las limitaciones de la 
fase anterior.   Finalmente, en la tercera fase (evaluación), se evaluó el desarrollo 
de las habilidades cognitivas, con la ayuda de la aplicación de fichas de actividades  
y guías de observación. 
 
Morales, L. en su tesis: Relación entre comprensión de lectura en español y 
Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de nivel Socioeconómico medio que 
cursan el 4to y 5to año de Educación secundaria, realizado en Lima - Perú 
(2007), en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo general 
es: Identificar la relación existente entre la comprensión de lectura en español y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de nivel socioeconómico medio que 
cursan el 4to y 5to año de educación secundaria, sus conclusiones fueron: La 
comprensión de lectura es una variable relacionada con el aprendizaje de idioma 
inglés como lengua extranjera en alumnos de secundaria de Chimbote.   Tantos 
hombres como mujeres presentan similar nivel de comprensión lectora, por lo tanto, 
el género sexual no es una variable que plantea diferencias significativas. El 
género sexual del alumno tiene relación significativa con el aprendizaje del idioma 
inglés siendo las mujeres que presentan un rendimiento más alto en el aprendizaje 
de dicho idioma. El tipo de texto que registra el nivel de rendimiento más alto es el 
documentario y el de menor respuesta el de tipo humanístico. El inicio  del  





posteriormente a un rendimiento más alto en el curso de dicho idioma. El nivel de 
instrucción de los padres no afecta al aprendizaje del idioma inglés. Es indiferente 
para el desarrollo de la comprensión de lectura de los hijos el grado de instrucción 
que presenten los padres. Los varones muestran mayor nivel de comprensión que 
las mujeres en los textos literarios. Las mujeres muestran mayor nivel de 
comprensión de lectura que los varones en los textos humanísticos. No existe 
diferencia entre varones  y mujeres  en  lo  que se refiere  a los  tipos  de texto 
informacional, documentario, científico de divulgación y numérico. 
 




SUBCAPÍTULO I: APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
 








…el aprendizaje es entendido como un proceso, de internalización, un 
acontecimiento interno (reestructuración subjetiva a partir de la apropiación 
de los instrumentos culturales de mediación), que se desarrolla en condiciones 
de interacción o de intersubjetividad con otras personas, es decir, a nivel 
externo. 
 
En otro concepto, Gagné define el aprendizaje  como: el proceso mediante el cual se 
obtiene nuevos conocimientos, habilidades o actividades a través de experiencias 
vividas que produce algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar (García y 





Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso de adquisición e internalización de nuevos 
conocimientos, habilidades y actividades que se obtienen   a través de experiencia 
vividas y de la interacción con otras personas. 
 
De otro  lado,  la cooperación  consiste  en  trabajar juntos  para alcanzar  objetivos 
comunes (Stigliano & Gentile, 2006, p.14). 
 
Además, Winebrenner (2007, p. 18) sostiene que la cooperación en el aprendizaje puede 
mejorar los resultados de los alumnos con dificultades en la escuela. 
 
Podemos decir que la cooperación hace que el aprendizaje de los estudiantes sea en 
conjunto, y que los resultados en cada uno de los miembros del grupo sean mejores. 
 
Suárez, C. (2003, pp. 29-30) sostiene que: “la clave de la ventaja de la cooperación entre 
alumnos está centrada, desde nuestra óptica, en el que la cooperación aporta más 
beneficios para el desarrollo del aprendizaje del que podría generar una acción 




Por lo tanto, podemos definir el aprendizaje cooperativo a partir de las definiciones 
anteriores. 
Johnson, D., Johnson, R. y Holubec (2004) argumentan que: 
 
…el aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica que consiste en 
el trabajo que realiza un grupo de estudiantes con el objeto de alcanzar 
metas comunes. En la cooperación los individuos llevan a cabo actividades 
conjuntas para lograr resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y 





Mientras, Melero y Fernández (1995, p. 35) detallan que bajo el término aprendizaje 
cooperativo nos estaríamos refiriendo estrictamente a “un amplio y heterogéneo 
conjunto de métodos de instrucción estructurados en los que los estudiantes trabajan 
juntos, en grupos o equipos, en tareas generalmente académicas. 
 
Entonces, entendemos por aprendizaje cooperativo como   un conjunto  amplio  y 
heterogéneo de métodos de instrucción, en que los estudiantes trabajen juntos en grupos 
para realizar tareas de aprendizaje. 
 
Ferreiro, R. (2006, p.55) sostiene lo siguiente: el aprendizaje cooperativo posibilita la 
verdadera participación del estudiante en su proceso de construcción de conocimiento 
y a su vez puede emplearse con éxito en todos los niveles y grados escolares en todas 
la materias y en cualquier tipo de actividad de aprendizaje. 
 
De esta manera, este tipo de aprendizaje permite al estudiante  ser más participativo en 
la construcción de su conocimiento y además se logra con efectividad en todos los 
niveles y grados escolares. 
 
Por otro lado, Lobato (1998, p. 23) sostiene que en términos genéricos, entiende al 
aprendizaje cooperativo como “un movimiento basado, por un lado, en un conjunto de 
principios teóricos y una modalidad de organización de los grupos, según los cuales 
los/las estudiantes deben trabajar por conseguir resultados más  significativos para 
todos/as” 
Mientras,   Ovejero (1999) afirma que   “es una técnica educativa para mejorar el 






Además, para Suárez, C. (2003, p. 40) el aprendizaje cooperativo es una forma de 
plantear y fomentar la intersubjetividad como interacción recíproca entre alumnos 
organizados en equipos, de tal forma que al trabajar juntos, todos y cada uno de sus 




De lo  anterior,  podemos  decir  que el  aprendizaje cooperativo  está  basado  en  un 
conjunto de principios teóricos y una modalidad de organización de los grupos con la 
finalidad de que los estudiantes trabajen juntos por conseguir resultados más 
significativos para todos. Sin duda es una técnica que nos ayuda a mejorar el rendimiento 




Jollife, W. (2005: p.3) afirma que: cooperative learning requires pupils to work together 
in small groups to support each to improve their own learning and that of others. 
Podemos decir que el aprendizaje cooperativo requiere que los estudiantes trabajen 
juntos en pequeños grupos para ayudarse a mejorar sus propios aprendizajes y de 
otros. 
Por otro lado, Pujolàs (2008) sostiene que el aprendizaje cooperativo se ha convertido 
en un buen recurso para atender a la diversidad de todos los estudiantes, desde un 
enfoque inclusivo, sin excluir a nadie …  Por eso, últimamente quizás más que hace 




Arias y Cols. (citado por Rodríguez, 2007) admiten que: 
 
Las estrategias o métodos de aprendizaje cooperativo son más favorables 





utilizados para mejorar aspectos como: el rendimiento académico, habilidad 
en la resolución de problemas o la comprensión de textos. 
Por  lo  tanto,  el  aprendizaje  cooperativo  se  favorece  de  las  siguientes 
ventajas: 




• Permite conocerse mejor unos a otros, destruir estereotipos y apreciar las 
 
cualidades propias de cada persona. 
 
• La interacción entre compañeros proporciona oportunidades para practicar 
la conducta pro social (ayudar, compartir, cuidar a los otros). 
•  Los  estudiantes  aprenden  a  ver  situaciones  y  problemas  desde  otras 
perspectivas diferentes a las propias. 
•   Posibilita   una   mayor   interdependencia   y   comunicación   entre   sus 
miembros. 




• Posibilita  una  distribución  más  justa  del  poder  de  la  información,  no 
 





Sin embargo, Crawford Alan and Al (2005, p.48) dice que: 
 
The  methods  of  cooperative  learning  have  proved  valuable  for  several 
reasons. 
Cooperative learning allows students to learn actively, even in large classes. 
Learning experts tell us that in order to learn, students must act and 





student can talk is very limited. Cooperative learning techniques allow every 
student in the class to participate for much of the time, but they organize the 
activity of many students at once so that the activity will be productive and 
not chaotic. 
Cooperative learning has academic and social benefits for students. 
Cooperative learning is not simply an expedient device to get students in large 
classes to participate in learning. Cooperative learning also has these benefits: 
1. Higher  order  thinking.  Students  in  cooperative  learning  groups  are 
made to work with ideas and concepts. They are challenged to offer their 
own interpretations of topics and to solve problems. 
2. Motivation and morale. Students who take part in cooperative learning 
feel more attached to the school and to the class. This may lead to better 
attendance and better retention rates. 
3. Learning interpersonal skills. Students in cooperative learning groups 
learn to cooperate with others. Cooperation is increasingly recognized as an 
important life skill, both for productive work on the job, for happy family 
life, and for participation in a democratic society. 
4. Promoting inter-personal and inter-group understanding. Students 
who work in cooperative groups are more likely to learn to get along with 
people of different sexes and from different social groups. They are also likely 










El aprendizaje cooperativo permite a los estudiantes aprender activamente, a pesar de 
grandes clases. Expertos del aprendizaje nos dicen que para aprender, los estudiantes 
deben actuar y comunicarse. Pero en clases de 60 o más, la cantidad de tiempo en la 
que un estudiante puede hablar es muy limitada. Las técnicas del aprendizaje 
cooperativo permiten a cada estudiante en clase a participar por mucho tiempo, pero 
ellas organizan la actividad de muchos estudiantes una vez así que la actividad podrá 
ser productiva y no caótica. 
El   aprendizaje   cooperativo   tiene   beneficios   académicos   y   sociales   para   los 
 
estudiantes. El aprendizaje cooperativo no es simplemente un recurso conveniente 
para mantener la participación en aprendizaje de los estudiantes en grandes clases. El 
aprendizaje cooperativo tiene además estos beneficios: 
1. Alto orden de pensamiento. Los estudiantes en grupos cooperativos de aprendizaje 
están hechos para trabajar con ideas y conceptos. Ellos son retados para dar sus 
propias interpretaciones de temas y resolver problemas. 
2. Motivación y moral. Los estudiantes quienes forman parte en el aprendizaje 
cooperativo se sienten más unidos a la escuela y la clase. Esto puede llevar a una 
mejor asistencia y mejores tasas de retención. 
3. Aprendizaje de habilidades interpersonales. Los estudiantes en grupos de aprendizaje 
cooperativo aprenden a cooperar con otros. La cooperación es reconocida cada  vez  más  
como  una  habilidad  importante  en  la  vida,  ambos  para  empleo productivo  en  el  
trabajo,  para  vida  de  familia  feliz  y  para  participación  en  una sociedad democrática. 
4.    Promoviendo entendimiento interpersonal e intergrupal. Los estudiantes quienes 





personas de diferentes sexos y de diferentes grupos sociales. Ellos también son más 
probables a desarrollar más fuertes auto conceptos. 
Por los beneficios mencionados arriba   es necesario señalar que los componentes 
fundamentales del aprendizaje cooperativo  como índica  Johnson y Holubec (1999), 
Santillana (2005), se resumen de la siguiente manera: la interdependencia positiva, la 
interacción cara a cara, la responsabilidad y valoración individual, habilidades 
interpersonales y de equipo; y procesamiento de equipo; las mismas que son descritas 
a continuación. 
 




Jolliffe, W. (2007, p. 3) Positive interdependence – „We sink or swim together‟: 
This requires each pupil in a small group to contribute to the learning of the 
group. Pupils are required to work in a way so that each group member needs the 
others to complete the task. It is a feeling of „one for all and all for one‟ 
 
Podemos decir, la interdependencia positiva: “Nosotros nos hundimos o nadamos 
juntos”. Esto requiere a cada estudiante en un grupo pequeño   contribuir en el 
aprendizaje del grupo. Los estudiantes son requeridos para trabajar en una forma de 
tal modo que cada miembro del grupo necesita de otros para completar la tarea. 
Es el sentimiento de uno para todos y todos para uno. 
 
Johnson,.  D.,  Johnson  R.  y  Holubec,  E.  (1999,  p.33)  sostienen  que : 
la interdependencia positiva vincula a los estudiantes de tal modo que 
ninguno de ellos podrá cumplir la tarea a menos que todos lo hagan. 
Cuando   los   estudiantes   comprenden   con   claridad   qué   es   la 





miembro es indispensable para que el grupo logre sus objetivos (es 
decir, que nadie puede aprovecharse de los demás) y que cada uno de 
ellos tiene algo exclusivo que aportar al esfuerzo conjunto debido a la 
información con que cuenta. 
 
Según Felder, R. (1994, p. 2), “Team members are obliged to rely on one another 
to achieve the goal. If any team members fail to do their part, everyone suffers 
consequences”. 
 
Podemos entender que los miembros del equipo están obligados a confiar en los 
demás para alcanzar el objetivo. Si algún miembro del equipo no cumple con su 
tarea, todo el equipo sufrirá las consecuencias. 
 
Por otro lado, según Ramón, G. & Calderón, M. (2007), se usa el término 
interdependencia positiva para definir aquella situación en que el aprendizaje de los 
diferentes componentes del grupo depende de las acciones que realice cada uno 
de los miembros del equipo. Así cada chico, cada chica, es consciente de que su 
aprendizaje depende del aprendizaje de los demás integrantes y, a la vez, que el 
aprendizaje del resto de compañeros depende de su propio aprendizaje. 
 
Además,  Ferreiro, R y Espino, M (2007) afirman que los estudiantes necesitan 
aprender a conocer y valorar su dependencia mutua con los demás. Una 
interdependencia positiva se promueve con base en tareas comunes, pedirse cuentas  
individuales  y  grupalmente,  dar  recompensas  y  emplear  material  de trabajo de 
manera compartida o la creación de un producto grupal. 
 





La interdependencia positiva se presenta cuando los estudiantes perciben un vínculo 
con sus compañeros de grupo de forma tal que no puede lograr el éxito sin ellos 
(y viceversa), que deben coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros para 
poder completar una tarea. De esta manera, los estudiantes se apoyan unos a otros 
valiéndose de sus propios recursos para beneficiarse mutuamente. 
 
Estamos de acuerdo con las definiciones anteriores y podemos decir que la 
interdependencia positiva es indispensable para trabajar en equipo porque obliga 
a los miembros a confiar en los demás y que cada uno sabe que si no cumple su 
trabajo va a perjudicar al equipo. 
 








…el docente les dice a los estudiantes: “Ustedes tienen tres deberes. 
Deben aprender el material asignado. Y deben asegurarse de  que  
todos  los  demás  miembros  de  su  grupo  aprendan  el material 
asignado. La interdependencia positiva respecto de los objetivos 
tiene el efecto de unir a los miembros del grupo en torno a un 
objetivo en común; les da una razón concreta para actuar.” 
 
Cuando se trabaja en equipos es importante que todos los miembros sepan 
los objetivos y trabajar en base a ésta empleando estrategias. 
 
En el colegio Santa Rosa de Chosica, el aprendizaje cooperativo se ha 





un constructor, un programador y un organizador. Entre ellos realizaban 
actividades  y  trabajos  para  poder  alcanzar  los  objetivos  propuestos  en 
grupo. Al finalizar cada clase los estudiantes hacían una autoevaluación 
acerca de la meta, y el profesor daba elogios a cada grupo y pedía que se 











La dependencia es situación de la persona o cosa que depende de 
otras. También es el estado mental y físico patológico en que una 
persona   necesita   un   determinado   estímulo   para   lograr   una 
sensación de bienestar. Por lo tanto, la dependencia del éxito 
personal  (logro  de  aquello  que  uno  se  propone)  entre  el  éxito 
grupal (logro de aquello que propone el grupo) son dos premisas que 
están estrechamente ligadas. El éxito grupal   depende del trabajo de 
cada uno de los integrantes del grupo y el éxito personal se ve cuando 
los estudiantes más habilidosos comparten sus conocimientos con el 
grupo. Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la 
estrategia y el procedimiento, ya que son   importantes   para   
alcanzar   metas   comunes.   También   es necesario que exista 
liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, 
organización y cooperación entre cada uno de los miembros. Este 
grupo debe estar supervisado por un líder, el cual debe coordinar las 










Para Felder, R. (1994, p. 2), Although some of the group work may be parcelled 
out and done individually, some must be done interactively, with group members 
providing one another with feedback, challenging one another's conclusions and 
reasoning, and perhaps most importantly, teaching and encouraging one another. 
 
Entendemos que algún trabajo de grupo puede ser repartido y hecho 
individualmente, algunos deben realizarse interactivamente con los miembros del 
grupo proporcionando unos a otros con un feedback, retando una conclusión y 
razonamiento de otros, y tal vez; lo más importante, enseñando y fomentado a otros. 
 
La interacción cara a cara es muy importante debido a la presencia de un conjunto 
de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales, que solo se dan cuando los 
estudiantes actúan entre sí en relación con los materiales y actividades. 
 
Por otro lado, Johnson D. y Johnson R. (1989) sostienen que la disciplina de uso 
de equipos cooperativos incluye asegurarse de que los integrantes de un equipo 
estén  cara a cara cuando  trabajen juntos  para realizar las  actividades  y para 
esforzarse por el beneficio mutuo y el establecimiento de un nivel de excitación con 
bajos niveles de ansiedad y tensión. 
 
Concordamos con las definiciones de estos tres autores, la interacción entre los 
estudiantes del grupo ayuda a que puedan intercambiar ideas y materiales de trabajo 














…la promoción es la acción  y efecto de promover. Se refiere a 
iniciar o impulsar un proceso. Por otra parte, es también una mejora 
de las condiciones de algo. Por ende, cuando hablamos de la 
promoción del éxito personal y el de equipo, hablamos del éxito que 
se puede alcanzar al trabajar juntos, los logros serán satisfacciones que 
permitirán el desarrollo personal para mejorar el ambiente y la 
relación del grupo. 
 
Y por otro lado, Echeita y Martin (1990)(citado por Vásquez, A. 2009. P.21) 
afirman que los estudiantes están estrechamente vinculados y cada uno de 
ellos sabe y siente que su éxito personal ayuda a sus compañeros con 
quienes está unido para alcanzar el suyo. Los resultados que persigue cada 
uno son beneficiosos para que los otros miembros del grupo con los que está 
interactuando cooperativamente. 
 
Por lo tanto, podemos decir que la promoción del éxito personal tiene una 
dependencia del  éxito que se alcanza al trabajar juntos. Los logros son los 
que permiten el desarrollo personal para mejorar el ambiente y la relación 
del grupo. 
 









La confraternidad es la relación de amistad  existente entre un 
grupo de personas. Entonces, al enfocar esto en una meta de 
trabajo se puede mejorar las relaciones entre los estudiantes ya que 
ellos al trabajar de forma cooperativa se ven en la necesidad de 
interactuar más con cada uno de los miembros fortaleciendo no 
solo su capacidad de aprendizaje o nivel académico por trabajar 
en un ambiente ameno, sino también mejoraran sus relaciones 
amicales y su grupo de amigos será más amplio al cabo del 
tiempo. 
 
Por lo  tanto, podemos decir  que la confraternidad  es  fundamental  para 
trabajar en equipo porque puede mejorar las relaciones entre los estudiantes. 
Cuando en un equipo trabaja cooperativamente para alcanzar una meta, los 
miembros para lograrlo van a tener la necesidad de interactuar más. Así 
fortalecerán sus aprendizajes y sus relaciones amicales. 
 




Johnson,. D., Johnson R. y Holubec, E. (1999: p.35)   sostienen  que  “  …los 
miembros comparten la responsabilidad por el resultado global obtenido. Cada 
miembro se hace personalmente responsable, de contribuir a lograr los objetivos del 
grupo y de ayudar a los demás miembros a que también lo hagan”. 
Por otro lado,   Jolliffe (2007, p.3) dice: “This means that each member of the 
group is accountable for completing his or her part of the work. It is important 
that no one can „hitchhike‟ on the work of others. It requires each pupil in the group 
to develop a sense of personal responsibility to learn and to help the rest of the 








Por  lo  tanto,  decimos  que  esto  significa  que  cada  miembro  del  grupo  es 
importante para completar su parte del trabajo. Es importante que uno no pueda 
hacer autostop en el trabajo de otros. Esto   requiere que cada estudiante en el 
grupo, para desarrollar un sentido de responsabilidad personal para aprender y 




Cada miembro del equipo es responsable del trabajo grupal y de realizar las tareas 
asignadas  a  su  posición.  Los  alumnos  necesitan  darse  cuenta  de  que  el 
aprendizaje cooperativo no implica que el resto del grupo haga todo el trabajo. 
 








La responsabilidad individual es la clave para garantizar que todos 
los miembros del grupo se fortalezcan al aprender cooperativamente. El 
propósito de los grupos cooperativos, después de todo, es hacer de cada 
estudiante un individuo más fuerte. Durante el aprendizaje cooperativo, 
los estudiantes aprenden conocimientos, destrezas, estrategias o 
procedimientos dentro de un grupo, y luego los aplican por  sí  solos  
para  demostrar  su  dominio  personal  del  material aprendido. Los 
estudiantes aprenden juntos cómo desempeñarse aún mejor 
individualmente (P. 35). 
 
La responsabilidad individual es fundamental para el aprendizaje individual 









Para Felder, R. (1994 : p. 2) “All students in a group are held accountable 
for doing their share of the work and for mastery of all of the material to be 
learned.” 
 
De lo anterior, decimos que todos los estudiantes en un grupo tienen 
responsabilidad para hacer su parte del trabajo y para dominar   todo del 
material para aprender. 
 




Se refiere a que no necesariamente los individuos de un equipo adoptan como 
meta una idea que se les ha propuesto, sólo por el hecho de que se les 
comunique. Debe existir un trabajo en el equipo para que esta meta sea 
realmente adoptada por todos sus miembros y, en muchas ocasiones, la 
causa del fracaso es una falta de consenso inicial que ocasiona que cada 
individuo trabaje en dirección a lo que él "interpreta" como meta del grupo. 
 
En el trabajo, todos somos parte de un equipo y tenemos responsabilidades 
y compromisos que cumplir. Además, siempre de alguna forma u otra 
nuestras obligaciones están enlazadas con las de los demás, y si fallamos en 





Concordamos con esta definición y podemos decir que la responsabilidad 






1.2.1.4. Habilidades interpersonales y de equipo 
 
Según  Rivas, A. (1990). Entendemos por relaciones interpersonales a uno de los 
fenómenos más importantes en la vida de cualquier ser humano la socialización con 
sus pares en diferentes situaciones, circunstancias y características. 
Santillana, (2005 p. 7) afirma que: Para la participación efectiva en grupos de 
aprendizaje cooperativo es necesaria la enseñanza directa de habilidades 
interpersonales y de trabajo en grupos pequeños. Entre las habilidades que los 
alumnos requieren para poder trabajar exitosamente en equipos reducidos figuran 
la   construcción   de   confianza,   el   liderazgo,   la   toma   de   decisiones,   la 




Por lo tanto, podemos decir que para trabajar exitosamente en grupos reducidos 
es necesario enseñar las habilidades interpersonales, los estudiantes deben poner 
en practicar las siguientes habilidades: la construcción de confianza, el liderazgo, 
la toma de decisiones, la comunicación, y la destreza en el manejo de conflictos. 
 
1.2.1.4.1. Organización de la  estrategia del  trabajo 
 
Según Suarez, C. (2003),  el grado de autonomía que los estudiantes tienen 
para decidir y organizar las actividades y los contenidos escolares y, en 
consecuencia, el grado de control que al respecto ejercen los profesores en 
el aprendizaje cooperativo es como sigue: el profesor define qué y cuándo 
aprender, los estudiantes autonomía para decidir cómo hacerlo. 
 
Se puede entender que los alumnos tienen y deben tener la autonomía de 
decidir que estrategias y técnicas van a emplear para poder hacer y aprender 









La habilidad más importante del trabajo en equipo es la capacidad de 
comunicarse de forma efectiva. Esto incluye hablar de forma erudita, 
sincera y con mucho tacto, al igual que escuchar de forma activa con 
una mente abierta. 
 
Estos métodos, además del principio básico de trabajo cooperativo, 
resaltan los objetivos colectivos  y el éxito conjunto, que se logra 
cuando los miembros del grupo conocen los objetivos. En el aprendizaje 
en equipo de estudiantes, las tareas no son hacer algo como equipo 
sino aprender algo como equipo. Estas técnicas se distinguen por las 
recompensas de equipo, la responsabilidad individual y las condiciones 
iguales de éxito, a continuación se presenta un modelo de trabajo en 
equipo. 
 




Se forman grupos heterogéneos de cuatro estudiantes, el profesor señala 
la actividad y los estudiantes trabajan hasta que todos dominen el tema, 
los estudiantes son evaluados en forma individual, sin ayudarse entre 
sí. El profesor compara sus resultados con los de sus propios 
desempeños anteriores, cada equipo recibe puntos de acuerdo con la 





1.2.1.5. Procesamiento de equipo 
 
Felder (1994) dice: Team members set group goals, periodically assess what they 
are doing well as a team, and identify changes they will make to function more 




Podemos entender que los miembros del equipo establecen los objetivos, 
periódicamente evalúan qué están haciendo bien como equipo, e identifican 




En Santillana (2005) se afirma que: 
 
Es esencial que los miembros del grupo reflexionen acerca del 
funcionamiento de éste, con el fin de realizar cambios y mejoras. El 
equipo evalúa la forma y los resultados de su tarea, y la efectividad de 
su  trabajo  como  grupo.  Esto  implica reflexionar acerca de aquellos 
aspectos que funcionaron, aquellos que no funcionaron, y qué se puede 
hacer para mejorar el trabajo del equipo en el futuro. El procesamiento 
grupal debe constituir una actividad regular del trabajo de todo grupo 
cooperativo, de manera tal que enfatice no solo lo que el equipo hace sino 
también cómo lo hace. 
 




Johnson, D., Johnson R. y Holubec, E. (1999)   señalan que los 
miembros del grupo necesitan reflexionar y discutir entre sí cuál es el 
nivel de logro de sus metas y mantenimiento efectivo de relaciones de 





útiles, cuáles no, y tomar decisiones acerca de las acciones que deben 
continuar o cambiar. 
 
VELASQUEZ, A. (2009 p. 24 )   Afirma que la organización 
cooperativa  demanda evaluar tanto en forma grupal como individual; 
este  a partir de permitir que se tomen decisiones en función de los 
logros conseguidos también individual y grupal. Para evaluar los 
aprendizajes de los alumnos, habrá que hacerlo tanto en forma 
cuantitativa como cualitativa. 
 
En el colegio Santa Rosa de Chosica los estudiantes al momento de 
evaluar sus logros como equipo ponían una calificación en la hoja de 
control. En esta hoja de control el organizador (un miembro del equipo) 
tenía la lista de los alumnos y sus respectivas responsabilidades, al 
finalizar cada clase el docente recogían esta hoja y preguntaba al grupo 
si el alumno había cumplido con su labor. Los alumnos ponen la 
calificación  grupal  y el profesor la calificación individual. 
 








La evaluación en el aprendizaje cooperativo es de singular importancia 
porque la información que se obtiene no solo responde a la calidad del 
producto del aprendizaje sino también a todo el proceso que los 
estudiantes han realizado durante una actividad. La evaluación de las 





de aprendizaje variados debido a la información que rinden las diversas 
técnicas disponibles y los distintos agentes de evaluación. Como 
cualquier otro proceso evaluativo, ayuda a que profesores y estudiantes 
conozcan lo que se ha o no aprendido. Para facilitar el proceso de 
evaluación  es bueno  conocer  y aplicar la variedad de estrategias  y 
opciones disponibles. El profesor desde el momento de la planificación 
debe especificar los criterios de evaluación más adecuados tanto del 























El aprendizaje    es definitivamente un proceso continuo de 
equilibración   (adaptación, asimilación y acomodación) que se 
produce entre el sujeto cognoscente y el objeto por conocer. La 
asimilación de las situación problemática demandara una 
acomodación para superar la misma y por ende para construir su 
aprendizaje. 
 
El aprendizaje es adquirir información y conocimiento, es aumentar el propio 
patrimonio cultural (dimensión cognitiva); modificar las actitudes, las 





(dimensión comportamental); enriquecer las perspectivas propias o existentes 
y las capacidades operativas, acumular experiencias, extraer informaciones 
del ambiente en el que se vive y se actúa, asimilar y hacer propias determinadas 
formas de influencia, etc. 
 




Littlewood (1998   p. 97) afirma que: “el aprendizaje de un idioma es una 
necesidad comunicativa, es decir es el estudiante, al exponerse a un idioma 





De lo anterior, podemos establecer que el aprendizaje de un idioma se convierte  
en  una necesidad  comunicativa desde  el  momento  en  que uno quiere 
establecer una comunicación en un idioma diferente, es decir querer expresar 




     Aprendizaje del idioma inglés 
 
Harmer, J. (2001, P. 95) afirma que “el aprendizaje del idioma inglés se llevará 
a cabo ya que la abundante exposición en el uso del idioma y las muchas 
oportunidades para usarlo, son típicamente vitales ya que involucran en alumno 




Según el DCN (2009, p. 24), el aprendizaje del inglés como la lengua 





estudiantes su competencia comunicativa para entrar en contacto con otras 
personas que hablen esta lengua, sea en su entorno o en otros. 
El conocimiento del inglés contribuye al acceso a la información producto de 
la investigación y la innovación permanente en diferentes áreas de la ciencia, 





Por lo tanto, existen muchas razones para aprender el idioma inglés, la más 
principal sea porque es el idioma de comunicación del mundo.  Hoy en día 
los  estudiantes  de diferentes  edades  aprenden  este  idioma con  diferentes 
propósitos como: el deseo de hablar el inglés, con un propósito en específico 
o  simplemente  como  en  el  colegio  porque  se  encuentra  en  el  diseño 
curricular. En cualquier forma, el aprendizaje del idioma inglés requiere el 
desarrollo de ciertas capacidades como menciona Muños, B. y Rivas, C. 
(2002), el estudio de una segunda lengua requiere del desarrollo de lo que se 
denominan “cuatro destrezas”: la expresión oral, la expresión escrita, la 
comprensión oral y la comprensión escrita. Es necesario mantener un 




De acuerdo con esta última definición de Muños y Rivas, pasaremos a definir 





1.2.2.1.   Capacidades del aprendizaje del inglés 
 
En el aprendizaje de un idioma se consideran diversas variables, las 





aprendizaje, tales son las capacidades de hablar, escuchar, leer y escribir, 
el inglés no es inherente a estas capacidades. 
Por tal razón, presentaremos las capacidades a lograr durante el 
aprendizaje del inglés según el Diseño Curricular Nacional (DCN). 
 
1.2.2.2.   Comprensión y expresión oral. 
 
El Minedu (2010, P. 359) sostiene que: Implica el desarrollo interactivo de 
las capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este 
proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 
propósitos  relacionados  con  la  vida  cotidiana  del  entorno  familiar  y 
social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias 





Expresión oral (hablar). 
 
Según las RDA de área curricular de Comunicación (2015, p. 41), la 
expresión oral está íntimamente ligada a la comprensión y se produce en 
forma paralela. La expresión oral abarca no solo un dominio de la 
pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua, sino también unos 
conocimientos socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos. 
Comprende   habilidades   como   saber   aportar   información,   emitir 
opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, saber en qué circunstancias es 




Por lo tanto, en la enseñanza del idioma inglés, la expresión oral  está 





dominio de la pronunciación,  el léxico y la gramática, sino también 
comprender las habilidades como saber aportar información, dar opiniones 
en cada una de las circunstancias que se  presenta. 
Además Bestard J. y Pérez M. (1992)   afirman que “de la expresión oral 
el lenguaje hablado tiene el apoyo de elementos acústicos (entonación, 
acento y ritmo), que representan una importante fuente de significado”. 
En  la  presente  tesis  hemos  usado  las  siguientes  categorías  de    la 
expresión  oral  para  avaluar  a  nuestros  estudiantes  del  5
to   
grado  de 





Tabla N. 1: Rúbrica para la expresión  oral 
 








A few minor 
 
difficulties arose 





led to many minor 
difficulties or one 















A few minor 
 
difficulties arose 











hampered due to 
lack of vocabulary 














Some effort was 
 
required to maintain 
the conversation. 
There may have 
been a few long 
pauses. 





There may have 









Comprensión oral (escuchar) 
 
Es una destreza oral receptiva, pero en modo alguno pasiva. Comprender 
un texto escuchado es un proceso activo que requiere gran atención para 
identificar o reconocer elementos (palabras o frases) del mensaje con una 
estructura   determinada.   Implica   seleccionar   y   retener   en   nuestra 
memoria información importante no sólo sobre el mensaje que se oye, sino 
también de la situación y de los participantes en la conversación. El oyente 
puede hacer hipótesis, anticipando lo que probablemente va a oír con   el   








RDA comprensión y expresión oral (2013, p. 25) sostienen que: 
 
La  comprensión  oral  es  entender  lo  que  se  comunica.  Es  un 
proceso activo, continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una 
información oral, el tiempo para asimilar y procesar los datos es 
fugaz. Durante esta operación se activan procesos cognitivos que nos 
llevan a comprender lo que nos dicen. 
  Reconocemos fenómenos y palabras del idioma que hablamos. 
 
  Seleccionamos la información que nos parece importante. 
 
  Interpretamos el sentimiento de lo que oímos. 
 






 Inferimos información no explicita con ayuda del contexto 
situacional. 





Por otro lado, Echevarría, R. (2005 pp. 83-84) afirma que: 
 
Oír es un fenómeno biológico que consiste en la capacidad de 
distinguir  diversos  sonidos  en  nuestras  interacciones.  Cuando 
oímos  percibimos  con  el  sentido  del  oído  las  palabras  que  se 
hablan, lo hacemos con nuestro sistema auditivo. Escuchar implica 
comprensión, por lo tanto interpretación. No hay escuchar sin una 
actividad interpretativa. Escuchar va más allá de oír las palabras 
que se hablan. Escuchar significa pensar en el mensaje para entender 




Además, Bartolo, M.   (2000) sostiene que “la compresión oral es una 
habilidad lingüística que no  tiene sentido  sin  la comprensión,  sin  el 
procesamiento de lo escuchado”. 
En efecto, Feyten (1991) considera que la persona llega a completar gran 
parte de su proceso de adquisición de la lengua durante los primeros 
cinco años de vida en los cuales depende casi exclusivamente de lo que 
escucha (p. 174). 
Byrnes (1984, pp. 318-319) explica esta posición claramente cuando 
dice que la comprensión auditiva precede la producción en todos los 
casos del aprendizaje de un idioma, y no puede   haber producción a 





vez, se convierta en material comprensible (comprehensible in take) para 
la persona que escucha. 
La comprensión es importante no solo porque precede la producción lógica 
y cronológicamente, sino especialmente porque parece ser el mecanismo 




 Listening for skimming (escuchar para adquirir información 
general) 
Learning to listen is one of the most important skills to acquire when 
learning a new language. It needs considerable amounts of time and 
effort to improve noticeably. Apart from following a course with an 
audio  or video  component,  you  can  also  use  authentic material  (i.e. 
material that is produced for purposes other than language teaching) to 
practice your listening skills. Authentic material can be difficult to 
understand. You may not be accustomed to the level of language, the speed 
or the accents. Yet you will face the same problems once you‟re in the 
target language community. So the earlier you get used to it, the better 
it prepares you for life outside the classroom. 
De lo anterior,  podemos entender que aprender a escuchar es uno de las 
habilidades  más  importantes  a  adquirir cuando  se aprende  un  nuevo 
idioma. se necesita tiempo considerable para mejorar notablemente. Aparte 
de usar videos y audios, también se puede usar materiales auténticos, pero 





acento.  Pero  es  mejor  practicar  así,  para  que  cuando  salga  a  la 
comunidad real sea más fácil adaptarte. 
El propósito de skimming en listening es identificar el mensaje de las 
indicaciones  del  profesor  y  captar  el  mensaje  de  los  materiales 
auténticos. 
  Listening for scanning (escuchar para adquirir información 
general). 
The purpose of a scan activity is for students to find out specific pieces 
of information about the song. Here are three scan activities: 
   Questions: Give students a worksheet with five specific questions 
to  answer  as  they  listen.  For  example,  “What  color  is  the  boy‟s 
scarf?” or “What is the name of the road they walk down?” 
   Complete the Sentences: On the board, write the first half of three 
sentences from the song. When students hear each sentence, they 
must choose from options to complete the second half of the sentence. 
   Fill in the Blanks: Provide students with a gap-fill worksheet to 
complete as they listen. If necessary, provide a word bank at the top 
of the page. (http://www.fluentu.com) 
 
Traduciendo podemos decir que el propósito de la actividad scanning es 
para que los estudiantes encuentren información específica acerca de la 










Preguntas: por ejemplo: Is the first audio about Kevin,Fay or Tony?. 
Cuando reconocen el nombre se puede seguir con otra pregunta como 
What  does  he  like  doing?.  También  es  conveniente  hacer  volver 
escuchar las partes más relevantes del audio una o tres veces hasta que 




1.2.2.3.  Compresión de texto. 
 
Mendoza, A. (2002, p.15) afirma que la comprensión de lectura es una 
habilidad  lingüística muy compleja; es el producto de un proceso  muy 
largo  que empieza aun cuando los niños no saben leer. 
De esto podemos decir que la comprensión de lectura es una habilidad 
cognitiva y metacognitiva que comienza desde la niñez, por lo tanto es 




Por otro lado, Cabrera (1994, p. 52) define “la Comprensión lectora como: 
conjunto de habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y 





Además, Krashen, S. (2007), citado por OTP (2010, p. 73) sostiene que 
“Reading is the primary input for second language learners” (la lectura 
es principal entrada para los estudiantes de la segunda lengua). 
Estamos de acuerdo con esta afirmación, porque en el aprendizaje de una 
segunda lengua el primer paso fundamental es comprender el mensaje de 





niveles de comprensión lectora: comprensión literal, comprensión 






Según Elosua y García (1993) (citado por Calsin, 2006, p. 24), “EL nivel 
de comprensión literal corresponde con lo que se ha llamado “comprensión  
de  lo  explícito”  del  texto.  Este  nivel  de  comprensión refleja 
simplemente aspectos reproductivos de la información expresada en el 




En este nivel de comprensión de texto en el área de Inglés podemos evaluar   
con   preguntas   donde   el   estudiante   completa   oraciones incompletas 












También  podemos  medir  el  nivel  de  comprensión  literal    con 
















































Según Catalá, G.  y Otros (2007, p.17), la comprensión inferencial o 
interpretativa se ejerce cuando se activa el conocimiento previo el lector 
y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto 
a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se 
van verificando o reformulando mientras se va leyendo. Es la verdadera 
esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 
entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando 
estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de 










En el aula, el maestro puede estimular al estudiante a predecir resultados, 
inferir el significado de palabras desconocidas, inferir efectos previsibles 
a determinadas causas, entrever la causa de determinados efectos, inferir 
secuencias  lógicas,  inferior el  significado  de  frases  hechas,  según  el 
contexto, interpretar con corrección el lenguaje figurativo, recomponer 
un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc., prever un final 
diferente. 
Así, el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 
conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la 
lectura más viva, los estudiantes tienen más fácil acceso a identificarla, a 




Según Alva, C. y Vega, J. (2008, p. 71), la comprensión crítica es la 
formulación de juicios propios con respuestas subjetivas, identificación 
con los personajes y con el lenguaje del autor. Es decir, un buen lector ha 
de poder sacar deducciones, expresar opiniones y emitir juicios propios 
frente a un  comportamiento, distinguido un hecho de una opinión  y 
analizar las ideas del autor para llegar a formar su meta reflexión. 
 
Conociendo estos niveles de comprensión lectora, podemos decir que la 
lectura no solo consiste en pronunciar  y reconocer las palabras sino que 





alumnos estrategias de compresión como se menciona en OTP (2010, p. 
 
73) estrategias de lectura. 
 
 
  Antes de leer el texto 
 
Determinación de propósito 
 
 
Es para obtener información, para seguir instrucciones si es por placer 
entre otros. 
 
Aquí el docente determina el tipo de lectura que   va a realizar el estudiante 
para llegar al propósito esperado. 
 
  Activación de los conocimientos previos 
 
Traer a la memoria del estudiante todo el conocimiento relacionado en el 
tema a tratar. 





  Predicción 
 
Esta quizás sea la estrategia más importante. Dar a los estudiantes pistas 
cuando  preguntan  acerca  de  la  carátula,  dibujos,  formato,  tipo  de 
lenguaje, entre otros, que los ayudarán a predecir lo que van a encontrar en 
el texto cuando lo lean. 
  Adivinar por contexto 
 
Guiar a los estudiantes a observar la presentación interna y externa del 
texto, para obtener información según las ilustraciones, formato, 





comprender una palabra, guiar a que obtengan el significado del mismo 
por contexto. 
  Prelectura o lectura explorativa 
 
 
Esta es una estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. 
Consiste en leer superficialmente el texto para crear una idea general sobre 
el contenido del texto; uno de los objetivos de la prelectura es despertar la 
atención a través de la creación de expectativas; se pueden preparar 
preguntas a las que la lectura debe dar respuesta (self- questioning o auto 
cuestionamiento). También se puede usar la imaginación o formación de 
imágenes mentales referidas a lo que se va a leer. 
 
Reading for skimming (lectura para adquirir informacion general) 
 
Skimming refers to looking through material quickly to gather a general 
 
sense of the ideas, information, or topic itself. When you skim, you read 
 







Se puede deducir que Skimming es una técnica que consiste en  leer un 
texto rápidamente para adquirir información, idea general y tema de qué 
trata este. Cuando usamos esta técnica,   leemos un artículo tres veces 




Esta técnica podemos usar en las siguientes situaciones. 
 





     Hojear un libro para ver si queremos leer. 
 
  Subrayar  información  importante  mientras  leemos  un  texto 
 
(palabras desconocidas, fechas, nombres etc.). 
 









1. Leer atentamente el primer párrafo para tener una idea de que será 
discutido en el texto. 
2.  Leer  la  primera  (y  algunas  veces  la  segunda)  oración  de  cada 
párrafo. Estas dan la idea principal del párrafo. 
3. Después de haber leído las primeras oraciones, tus ojos deberían 
bajar a la última parte del párrafo, buscando piezas importantes de 
información, así como fechas y nombres. 













Scanning refers to reading through material to find specific information. 
 
When you scan, you run your eyes over text or information to pull out 
 





Scanning  es una lectura  rápida  en  orden  para  encontrar información 
específica. Cuando usas esta técnica, tú recorres con los ojos el texto o 





You might use scanning to: 
 
         Look up a word in a dictionary or index 
 
         Find an address or a phone number in a directory 
 




Comprendemos  que podemos usar la técnica scanning para: 
 
         Buscar una palabra en un diccionario. 
 
         Encontrar una dirección o números telefónicos en un directorio 
 













Es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de 
diferente tipo, con originalidad e imaginación. Al escribir se 
tiene que tener capacidad de expresar ideas, emociones y 
sentimientos en el marco de la restructuración de textos 
previamente planificados. En este proceso se hace uso de las 
estructuras lingüísticas empleando criterios de educación, 
cohesión, coherencia y corrección. La producción de textos se 
acompaña con un proceso de reflexión. 
 
En  otras  palabras,  la  producción  de  texto  es  elaborar  y crear  textos 
escritos con originalidad e imaginación. Cuando uno escribe tiene que 
tener capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos que quiere 





previamente   saber   cómo   escribir   los   diferentes   textos   usando   la 
gramática, vocabulario y léxico. 
 
Harmer,  J.  (2001,  p.  80)  sostiene  que:  “like  many  other  aspects  of 
English language, the type of writing we get students to do will depend 
of their age, interests and level”. 
 
Quiere decir que  como muchos otros aspectos del idioma inglés, el tipo 
de redacción que nosotros pedimos a nuestros estudiantes para hacer va a 
depender de la edad, interés y nivel. 
 
Por lo tanto, cuando enseñamos a redactar en el idioma inglés como 
segunda lengua, el tipo de texto que vamos a enseñar a escribir va a 
depender de la edad, interés y nivel de los estudiantes. 
 
Grammar 
La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso 
de     las lenguas y     la     organización     de     las palabras dentro     de 
unas oraciones y  otro  tipo  de constituyentes  sintácticos.  También  se 
denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de 







El vocabulario es    el    conjunto    de palabras que    forman    parte    de 






El vocabulario de una persona puede ser definido como el conjunto de 
palabras que son comprendidas por esa persona, o como el conjunto de 
palabras probablemente utilizadas por esta…. La riqueza del vocabulario 
de una persona es considerada popularmente como reflejo de la 
inteligencia o nivel de educación de esta. 
 
El incremento del propio vocabulario es una parte importante tanto en el 
aprendizaje de idiomas, como en la mejora de las propias habilidades en 






La palabra fluidez mayormente usamos cuando pedimos a nuestros 
estudiantes a expresarse oralmente con fluidez. Cuando un estudiante habla   
con   fluidez   tiene   el   uso   adecuado   del   vocabulario,   tiene coherencia, 
uso correcto de la estructura gramatical. De la misma manera sucede en 
producción de texto, los estudiantes que escriben con fluidez, redactan 
oraciones o textos con el uso adecuado de la gramática y el vocabulario y 
tienen la capacidad de unir las oraciones en secuencia. 
Perl (1979, p. 322) (citado por   Muhammad, M. 2016) says:   “fluent 
 
writing that can be observed when „sentences are written in groups or 
 
„chunks‟ to  non-fluent  writing  occurring  „when   each  sentence  is 
 





Podemos decir que la redacción fluida que puede ser observado cuando 
“las oraciones son escritas en grupos o fragmentos, y la escritura no 





1.3. DEFINICIÓN  DE TERMINOS  BÁSICOS 
Aprendizaje 
Es el proceso mediante el cual se obtiene nuevos conocimientos, habilidades o actitudes 







La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 
 
 
Aprendizaje de un idioma 
 
 
Es un proceso mediante el cual se requiere del desarrollo de lo que se denominan “cuatro 
destrezas”: la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral y la comprensión 














La comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un proceso activo, continuo, 
atento y diverso. Cuando recibimos una información oral, el tiempo para asimilar y 
procesar los datos es fugaz. Durante esta operación se activan procesos cognitivas que 









Es  la  relación humana que  consiste en  la  emisión/recepción  de  mensajes 
entre  interlocutores en estado total  de  reciprocidad; es un  proceso de  inter- 






Es un proceso organizado de una forma bilateral, incluye tanto la asimilación del 
material estudiado a la actividad del alumno (aprender) como la dirección de este 
proceso  (enseñanza)  conjuntamente  en  la  asimilación  de  conocimientos   y  la 






Es un conjunto restringido de personas, ligados por constantes espacios temporales, 
el cual, articulado en su mutua representación interna tiene una finalidad en común para 




Evidencias cuantitativas o cualidades utilizadas como criterios para valorar y evaluar 
el comportamiento y la dinámica de las variables que caracterizan los objetivos del 
proyecto, y para apreciar el grado de realización de los cambios pretendidos. Idealmente 
los indicadores deben ser independientes, verificables y definidos con precisión en 
términos de su naturaleza y plazo de tiempo estipulados. Deben expresar: quién, cuánto, 













Idioma utilizado por un individuo a la par de su lengua materna en un país donde 
dicho idioma no es el oficial. Las personas bilingües en el Perú con dominio del inglés 


















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 




El objetivo fundamental del sistema educativo actual es la educación integral del niño, 
lo que supone, entre otros aspectos, el fortalecimiento de las interacciones personales 
tanto a nivel de relaciones profesor/estudiante como a nivel de las relaciones entre 
estudiantes (Beltrán y Bueno, 1995). Podemos decir que el proceso de interacción, 
alumno/alumno, ha pasado a ser considerado como uno de los principales progresos de 
las últimas décadas en materia de enseñanza (Coll y Colomina, 1991),  estudios de la 
interacción entre los estudiantes, investigaciones que, como afirma Ovejero (1990), 
muestran la enorme influencia que tiene la interacción entre los estudiantes dentro del 
aula sobre una serie de variables educativas como son el proceso de socialización, la 
adquisición de competencias y destrezas sociales, la promoción de valores sociales 
como el respeto, la solidaridad o la tolerancia, la empatía, el control de los impulsos 
agresivos, el nivel de adaptación e interiorización de las normas establecidas, la 
autoestima o el rendimiento académico. Pero las relaciones interpersonales entre los 
estudiantes requieren una forma de organización de las actividades de aprendizaje que 
den lugar a interacciones entre ellos que produzcan efectos positivos en el proceso de 





En el Colegio  Santa Rosa de Chosica, se viene trabajando en una educación en valores, 
se valora  a cada niño o niña su propia forma de pensar y trabajar cooperativamente, y 
se asume que el aprendizaje es un hecho social, por lo que se aplica una metodología 
basada en la estructuración cooperativa del aprendizaje de lenguas extranjeras, de esa 
forma se desarrollan de una manera más efectiva las diversas capacidades de expresión 
y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos. 
 




2.2.1. Problema General: 
 
 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de primaria del 
Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016? 
 




¿Cuál es el grado de relación que existe entre la interdependencia positiva y el 
aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del quinto grado de primaria del 




¿Cuál es el grado de relación que existe entre la interacción cara a cara y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de primaria del 




¿Cuál es el grado de relación que existe entre la responsabilidad y valoración 
individual y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 








¿Cuál es el grado de relación que existe entre las habilidades interpersonales y 
de equipo y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016? 
 
¿Cuál es el grado de relación que existe entre el procesamiento de equipo y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de primaria del 
Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016? 
 
2.3.  OBJETIVOS: 
 
 
2.3.1. Objetivo general: 
 
 
Establecer el grado de relación que existe entre el Aprendizaje Cooperativo y 
el Aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes del quinto grado de primaria 
del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016. 
 
2.3.2. Objetivos específicos: 
 
 
Establecer  el grado de relación que existe entre la interdependencia positiva y 
el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de primaria 




Establecer el grado de relación que existe entre la interacción cara a cara y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de primaria del 





Establecer el grado de relación que existe entre la responsabilidad y valoración 
individual y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de 




Establecer el grado de relación que existe entre las habilidades interpersonales 
y de equipo y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado 
de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016. 
 
Establecer el grado de relación que existe entre el procesamiento de equipo y 
el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto grado de primaria 














Siendo el aprendizaje cooperativo una herramienta didáctica que puede coadyuvar en la 
tarea de mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de inglés y dar una formación 
integral, se entiende que el presente trabajo de investigación es un aporte teórico para la 
Educación en el área de Inglés, lo cual incrementará el corpus de conocimiento en el 
campo educativo y permitirá disminuir los múltiples problemas que presentan los 
estudiantes especialmente del nivel primaria. Resulta entonces de suma importancia 
investigar la manera de lograr un mejor aprendizaje del inglés en los colegios del país. 
En la investigación tomamos como variables de estudio el aprendizaje cooperativo y 







Esta investigación servirá como alcance a   los docentes, estudiantes e investigadores 
quienes están interesados o inmersos en el estudio del aprendizaje cooperativo   y/o 
aprendizaje del idioma inglés, asimismo a la comunidad local; en general a todos los 








2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Según  Bernal  (2010,  p.  107)  :  “una  vez  justificada  la  investigación,  es  necesario 
plantear las limitaciones dentro de las cuales se realizará (no todos los estudios tienen 
las mismas limitaciones, pues cada investigación es particular)”. 
 
 
2.5.1.   Limitaciones de tiempo 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el periodo del tercer 
bimestre del año académico 2016. 
 
 
2.5.2.  Limitaciones de espacio o territorio 
 
Nuestra investigación se limita  a la zona del distrito de Lurigancho Chosica, en 
el Colegio Santa Rosa de Chosica, en el año 2016, sito en Jr. Tacna Nº 430. 
 
 
2.5.3.  Limitaciones de recursos 
 
La investigación es   autofinanciada por el investigador; no   contando   con 





















DE LA METODOLOGÍA 
 








El Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje del idioma inglés se relacionan 
significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016. 
 




La interdependencia positiva y el Aprendizaje del idioma inglés se relacionan 
significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016. 
La  interacción  cara  a  cara  y el  Aprendizaje  del  idioma  inglés  se  relacionan 
significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016. 
La responsabilidad y valoración individual y el Aprendizaje del idioma inglés se 
relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 
Colegio Santa Rosa de Chosica en el año 2016. 
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cooperativo es un 
conjunto de métodos 
estructurados     basado 
en un conjunto de 
principios teóricos 
según los cuales   los 
estudiantes deben 
trabajar juntos, en 
equipos, en tareas con 
metas compartidas para 
mejorar el rendimiento 









Dependencia entre el éxito 





Interacción cara a cara 





Confraternidad  entorno a la 















y de equipo 














Las habilidades interpersonales y de equipo y el Aprendizaje del idioma inglés se 
relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 
Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016. 
El procesamiento de equipo y el Aprendizaje del idioma inglés se relacionan 
significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica en el año, 2016. 
 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
Variable 1: Aprendizaje cooperativo 
Variable 2: Aprendizaje del idioma inglés. 
3.2.1.  MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 





   
 
 
Procesamiento de equipo 





Evaluación de la dinámica de 






V.2: Aprendizaje del idioma inglés 
 
 










Comprensión oral Listen for general 
 
information 
Listen and tick the picture that 
you hear. 
I A 
Listen for specific 
 
information 




Reading for general 
 
information 
Read  and write the day belongs 
each picture 
IIA 
Reading for specific 
 
information 




Identify the mistakes Find the mistake, underline it and 
 
write the correct sentences 
IIIA 
Correct sentences. Find the mistake, underline it and 
 
write the correct sentences 
IIIA 
Expresión oral SPEAKING: Choose 
one holiday and answer 
the question 














El presente trabajo de investigación es de tipo sustantiva, ya que está orientada a 
describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, con lo cual se va en búsqueda 
de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica; así como 
el logro de conocimientos necesarios para propiciar políticas de acción que 





El propósito básico de este método es describir cómo se presenta y qué existe con 
respecto a las variables del objeto de estudio (aprendizaje cooperativo aprendizaje 
del idioma inglés) en una respectiva situación. 
 




La presente investigación presenta el método descriptivo, porque describe, analiza 
e interpreta sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 
variables tal como se dan en el presente, además apunta a estudiar el fenómeno en 
su estado actual; por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las 
variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible 
(Sánchez y Reyes 1996, p. 33). 
 




La presente investigación se enmarca en la investigación descriptiva. Es descriptiva 
porque trata de medir las variables tal como se presentan en la aplicación de los 
instrumentos. 
 
El diseño de investigación es correlacional, ya que “se orienta, a la determinación del 
grado de relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra” 
(Sánchez y Reyes, 1996). 
 
Por lo tanto, en este estudio se describe los componentes del aprendizaje cooperativo y 











M: Muestra de estudiantes del quinto grado de educación primaria. 
Ox: Observación o medición de la variable 1 
r: Es el coeficiente de correlación entre las dos variables 
 
 
Oy: Es la observación o medición de la variable 2 
 
 








Según Arias (1999, P. 53), los instrumentos son medios materiales que se emplean 
para recoger  y almacenar la información. El instrumento principal de recolección 
de datos   es un cuestionario con respuestas de tipo de escala   Likert, escala de 
categorías cuantificadores lingüísticos, en este caso de frecuencia (nunca, casi 
nunca, a veces, casi siempre, siempre). 
 




Según Bernal, C. (2010, P. 194), la encuesta es una de las técnicas de recolección 
de información más usada (…), se fundamenta en un cuestionario o conjunto de 





personas. En este trabajo se utilizará la encuesta con la finalidad de conocer la 
relación que existe entre aprendizaje cooperativo y aprendizaje del idioma inglés. 
 








La  población  objeto  del  estudio  está  conformada  por  los  estudiantes  del 







La población de este trabajo de investigación se encuentra en el distrito de 
 



































































Para cerciorarnos de que nuestros instrumentos sean útiles y confirmar la veracidad de 
nuestra investigación, se debe cumplir con dos requisitos muy importantes que son: la 
validación (grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente los 
aspectos que interesan estudiar) y la confiabilidad (grado con el cual el instrumento 
prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo repetidamente al 
objeto de estudio) (Landeau, R. 2007, p.81). 
 




La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar la 
capacidad de la encuesta y   test, para   medir la realidad   para   el cual fue 
construido. Ary, D. (1979), citado por Moreno, M. (2000,  p. 65), sostiene que 
“la validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo que se supone 




Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto 
se tomó  la opinión  de docentes  reconocidos  con  amplia experiencia  en  el 
campo de la investigación en lenguas extranjeras, de la Facultad de Ciencias 





determinaron la aplicabilidad del cuestionario y test. Para ello, se les hizo entrega 
de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el 
cuestionario,   test y la ficha de validación. El juicio de expertos determinó, 
sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, 
organización,  suficiencia,  intencionalidad,  consistencia,  coherencia, 
metodología  y pertinencia, la debida correspondencia entre los  indicadores 
señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad de lenguaje. 
Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 
criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de 
la información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
 

























































































Según la opinión de los expertos, el primer instrumento aplicado al aprendizaje 
cooperativo (cuestionario) obtuvo un valor de 83,5 % y el segundo instrumento 
aplicado al aprendizaje del idioma inglés (test) obtuvo un valor de 85,3 % por lo 
cual se concluye que ambos instrumentos se encuentran en el nivel de validez: 
excelente y por ende son válidos entonces para su aplicación. Para ello, 
mencionaremos a Cabanillas, G. (2004) quien defendió la tesis Influencia de la 
enseñanza  directa  en  el  mejoramiento  de  la  comprensión  lectora  de  los 





4.1.2. Confiabilidad o fiabilidad de Instrumentos 
 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento se determina, en la presente 
investigación,  por  el  coeficiente  Alfa  de  Cronbach,  desarrollado  por  J.  L. 
Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas 
cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina 
el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 




Tabla Nº 4: Criterio de Confiabilidad 
 
Criterio de confiabilidad                                            Valores 
 
No es confiable                                                               -1 a 0 
 
Baja confiabilidad                                                      0,01 a 0, 49 
 
Moderada confiabilidad                                               0,5 a 0,75 
 
Fuerte confiabilidad                                                    0,76 a 0,89 
 









Tabla Nº 5: Escala Aprendizaje cooperativo 
 
Estadísticos de fiabilidad 





El instrumento que mide el aprendizaje cooperativo presenta fuerte confiabilidad 




Tabla Nº 6: Escala Aprendizaje del Inglés 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 




El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,793 y con un instrumento que consta 
de 30 preguntas. 
 
 














Casi nunca 1 3,3 3,3 
A veces 14 46,7 50,0 
Casi siempre 12 40,0 90,0 
siempre 3 10,0 100,0 









Respecto de la interdependencia positiva del aprendizaje cooperativo, apreciamos que el 
 
3,3 % de los encuestados afirman que casi nunca se perciben y el 46,7 % nos dice a 
veces se percibe, es decir que el 50,0 % no encuentra la interdependencia positiva en las 
sesiones de aprendizaje cooperativo; por otro lado, el 40,0 % de los estudiantes afirman 
que casi siempre se perciben y el 10,0 % nos dice que siempre perciben la 
interdependencia positiva en las sesiones de aprendizaje. 
 
 




















Casi nunca 1 3,3 3,3 
A veces 14 46,7 50,0 
Casi siempre 12 40,0 90,0 
Siempre 3 10,0 100,0 







Respecto a la interacción cara a cara del aprendizaje cooperativo, apreciamos que el 6,7 
 
% de los encuestados afirman que casi nunca se perciben y el 43,3 % nos dice a veces se 
percibe, es decir que el 50,0 % no encuentra la interacción cara a cara en las sesiones de 
aprendizaje cooperativo, por otro lado el 33,3 % de los estudiantes afirman que casi 
siempre se perciben y el 16,7 % nos dice que siempre perciben la interacción cara a cara 
en las sesiones de aprendizaje. 






Tabla Nº 9: Responsabilidad y valoración individual 
 
Interacción cara a cara 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casi nunca 2 6,7 6,7 
A veces 13 43,3 50,0 
Casi siempre 10 33,3 83,3 
Siempre 5 16,7 100,0 







Respecto a la responsabilidad y valoración individual del aprendizaje cooperativo, 
apreciamos que el 6,7 % de los encuestados afirman que casi nunca se perciben y el 
26,7 % nos dice a veces se percibe, es decir que el 33,3 % no encuentra la 
responsabilidad y valoración individual en las sesiones de aprendizaje cooperativo, 
por otro lado el 43,3 % de los estudiantes afirman que casi siempre se perciben y el 
23,3 % nos dice que siempre perciben la responsabilidad y valoración individual en 
las sesiones de aprendizaje. 






Tabla Nº 10: Habilidades interpersonales y de equipo 
 
 
Habilidades interpersonales y de equipo 
 
Frecuencia                Porcentaje                Porcentaje acumulado 
 
 
Casi nunca 3 10,0 10,0 
A veces 9 30,0 40,0 
Casi siempre 14 46,7 86,7 
Siempre 4 13,3 100,0 






Respecto al desarrollo de habilidades interpersonales y de equipo del aprendizaje 
cooperativo, apreciamos que el 10,0 % de los encuestados afirman que casi nunca 
se perciben y el 30,0 % nos dice a veces se percibe, es decir que el 40,0 % no 
percibe el desarrollo de habilidades interpersonales y de equipo en las sesiones de 
aprendizaje cooperativo, por otro lado el 46,7 % de los estudiantes afirman que casi 
siempre se perciben y el 13,3 % nos dice que siempre perciben el desarrollo de 
habilidades interpersonales y de equipo en las sesiones de aprendizaje. 






Tabla Nº 11: Procesamiento de equipo 
 
Procesamiento de equipo 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 1 3,3 3,3 
Casi nunca 2 6,7 10,0 
A veces 9 30,0 40,0 
Casi siempre 13 43,3 83,3 
siempre 5 16,7 100,0 






Respecto al procesamiento de equipo en el aprendizaje cooperativo, apreciamos que 
el 3,3 % de los encuestados afirman que nunca se perciben, para el 6,7 % casi 
nunca se perciben y el 30,0 % nos dice a veces se percibe, es decir que el 40,0 % no 
encuentra el trabajo de procesamiento de equipo en las sesiones de aprendizaje 
cooperativo, por otro lado el 40,0 % de los estudiantes afirman que casi siempre se 
perciben y el 10,0 % nos dice que siempre perciben la interdependencia positiva en 
las sesiones de aprendizaje. 
 
 








Variable: Aprendizaje cooperativo 
Frecuencia           Porcentaje          Porcentaje acumulado 
Casi nunca                          1                         3,3                                                 3,3 
A veces                              12                       40,0                                              43,3 
Casi siempre                      16                       53,3                                              96,7 
Siempre                              1                         3,3                                             100,0 







Sobre la variable   aprendizaje cooperativo, apreciamos que el 3,3 % de los 
encuestados afirman que casi nunca se perciben sus alcances en las sesiones de 
aprendizaje y el 40,0 % nos dice que a veces se percibe, es decir que el 43,3% no 
encuentra las ventajas de desarrollo de habilidades en el aprendizaje cooperativo en 
las sesiones de aprendizaje, por otro lado el 53,3 % de los estudiantes afirman que 
casi siempre se perciben y el 3,3 % nos dice que siempre perciben el desarrollo de 















Frecuencia              Porcentaje
 
Logro Esperado                                                          10                          33,3 
 
Logro Destacado                                                        20                          66,7 
 







Respecto al nivel de logro alcanzado en la capacidad Listening, apreciamos que 
ningún estudiante se encuentra con nivel de logro en inicio, así tampoco con nivel 
de logro en proceso, el 33,3 % ha alcanzado el nivel de logro esperado y el 66,7 % 
de los estudiantes muestran nivel de logro destacado. 
 
 











 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Logro de Inicio 5 16,7 16,7 
Logro en Proceso 2 6,7 23,3 
Logro Esperado 11 36,7 60,0 
Logro Destacado 12 40,0 100,0 







Respecto al nivel de logro alcanzado en la capacidad Speaking, apreciamos que el 
 
16,7 % de los estudiante se encuentra con nivel de logro en inicio, el 6,7 % ha 
alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir que el 23,3 % de los estudiantes 
no ha alcanzado el nivel de logro esperado, por otro lado el 36,7 % ha alcanzado 













Frecuencia       Porcentaje         Porcentaje acumulado 
 
Logro de Inicio 1 3,3 3,3 
Logro en Proceso 1 3,3 6,7 
Logro Esperado 4 13,3 20,0 
Logro Destacado 24 80,0 100,0 
Total 30 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia 





Respecto al nivel de logro alcanzado en la capacidad Reading, apreciamos que el 
 
3,3 % de los estudiante se encuentra con nivel de logro en inicio, el 3,3 % ha 
alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir que el 6,7 % de los estudiantes no 
ha alcanzado el nivel de logro esperado, por otro lado el 13,3 % ha alcanzado el 













Frecuencia        Porcentaje           Porcentaje acumulado
 
 
Logro de Inicio 8 26,7 26,7 
Logro en Proceso 7 23,3 50,0 
Logro Esperado 4 13,3 63,3 
Logro Destacado 11 36,7 100,0 







Respecto al nivel de logro alcanzado en la capacidad Writing, apreciamos que el 
 
26,7 % de los estudiante se encuentra con nivel de logro en inicio, el 23,3 % ha 
alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir que el 50,0 % de los estudiantes 
no ha alcanzado el nivel de logro esperado, por otro lado el 13,3 % ha alcanzado 














Variable: Aprendizaje del inglés 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Logro en Proceso 1 3,3 3,3 
Logro Esperado 15 50,0 53,3 
Logro Destacado 14 46,7 100,0 






Sobre  el  nivel  de  logro  alcanzado  en  la  variable  Aprendizaje  del  Inglés, 
apreciamos que ninguno de los estudiante se encuentra con nivel de logro en 
inicio, el 3,3 % ha alcanzado el nivel de logro en proceso, es decir que no ha 
alcanzado el nivel de logro esperado, por otro lado el 50,0 % ha alcanzado el nivel 














Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento que 
utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es menor a 50 unidades empleamos la 





Tabla Nº 18: pruebas de normalidad 
 
 
Pruebas de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Variable: Aprendizaje cooperativo ,961 30 ,335 
Variable: Aprendizaje del inglés ,902 30 ,010 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Sobre la variable aprendizaje cooperativo, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0,961 con 30 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,335, como este valor es superior a 0,05 se infiere que 
hay razones suficientes para aceptar la probabilidad de distribución normal de los 
valores de la variable. 
Sobre la variable  aprendizaje del  inglés,  el  valor estadístico relacionado  a la 
prueba nos indica un valor de 0,902 con 30 grados de libertad, el valor de 
significancia es igual a 0,010 como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay 
razones suficientes para rechazar la probabilidad de distribución normal de los 
valores de la variable. 
 
 




Como una de las variables presenta distribución paramétrica y la otra distribución 
no paramétrica, para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se 
deberá utilizar el estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para determinar la 









Hipótesis  Planteada:  “El    Aprendizaje Cooperativo  y  el  Aprendizaje  del  idioma 
inglés se relacionan  significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 




Hipótesis Nula: “El Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje del idioma inglés no se 
relacionan  significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio 
















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.3776. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 























D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:   0,05 
Muestra: 30, gl = 30 - 2 = 28
Zona de rechazo de la hipótesis nula: xy  / xy  0.377
 













Variable: Aprendizaje del inglés
 




Sig. (bilateral)                                                                                            ,000 
 




En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,794 
puntos, fuerte y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que 
la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona  de  rechazo  de  hipótesis  nula  podemos  afirmar  que  existen  razones 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 





inglés  se  relacionan    significativamente  en  estudiantes  del  quinto  grado  de 





4.4.1.   PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
 
Hipótesis Planteada: “La interdependencia positiva y el Aprendizaje del idioma 
inglés se relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria 




Hipótesis Nula: “La interdependencia positiva y el Aprendizaje del idioma inglés 
no se relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.3776. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 
B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 























D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
 
Valor de significancia:   0.05 
 
Muestra: 30, gl=30-2=28












Coeficiente de correlación Rho de Spearman        Variable: Aprendizaje del inglés 
Interdependencia positiva                                                                                    ,508
** 
Sig. (bilateral)                                                                                                         ,004 




En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 
 
0,508 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 





inglés se relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria 
del Colegio Santa Rosa de Chosica,2016”. 




Hipótesis Planteada: “La interacción cara a cara y el Aprendizaje del idioma inglés 
se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 




Hipótesis Nula: “La interacción cara a cara y el Aprendizaje del idioma inglés no 
se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.3776. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 




B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 





















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
 
Valor de significancia:   0.05 
 
Muestra: 30, gl=30-2=28

























Sig. (bilateral)                                                                                ,001 
 




En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 
 
0,582 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 





inglés se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria 
 








Hipótesis   Planteada:   “La   responsabilidad   y   valoración   individual   y   el 
Aprendizaje del idioma inglés se relacionan significativamente en estudiantes del 
quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016”. 
Hipótesis Nula: “La responsabilidad y valoración individual y el Aprendizaje del 
idioma inglés se relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado de 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,3776. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,377. 




B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 





















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
 
Valor de significancia:   0.05 
 
Muestra: 30, gl=30-2=28




Correlaciones no paramétricas 
 






Coeficiente de correlación Rho de Spearman       Variable: Aprendizaje del inglés 
Responsabilidad y valoración individual                                                          ,535
** 
Sig. (bilateral)                                                                                                      ,002 




En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 
 
0,535 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “La responsabilidad y valoración individual y el Aprendizaje 
del idioma inglés se relacionan significativamente en estudiantes del quinto grado 









Hipótesis Planteada: “las habilidades interpersonales y de grupo y el aprendizaje 
del idioma inglés se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado 




Hipótesis Nula: “las habilidades interpersonales y de grupo y el aprendizaje del 
idioma inglés no se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.3776. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 




B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 






















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
 
Valor de significancia:   0.05 
 
Muestra: 30, gl=30-2=28














Coeficiente de correlación Rho de Spearman          Variable: Aprendizaje del inglés 
Habilidades interpersonales y de equipo                                                                ,768
** 
Sig. (bilateral)                                                                                                           ,000 






En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que el nivel de correlación es 
 
0,768 puntos, fuerte y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 
que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona  de  rechazo  de  hipótesis  nula  podemos  afirmar  que  existen  razones 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
 





del idioma Inglés se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado 
de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016”. 
 
 




Hipótesis Planteada: “El procesamiento de equipo y el Aprendizaje del idioma 
inglés se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria 




Hipótesis Nula: “El procesamiento de equipo y el Aprendizaje del idioma inglés 
no se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 














Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.3776. 
 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.377. 
 





B. De los Instrumentos: 
 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 





















D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza al 95% 
 
Valor de significancia:   0.05 
Muestra: 30, gl=30-2=28 







Correlaciones no paramétricas 
 






Coeficiente de correlación Rho de Spearman       Variable: Aprendizaje del inglés 
Procesamiento de equipo                                                                                  ,650
** 
Sig. (bilateral)                                                                                                      ,000 




En la prueba de hipótesis específica N°5 apreciamos que el nivel de correlación es 
 
0,650 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 




Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 





Inglés se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria 
 









De acuerdo con el objetivo general de establecer el grado de relación que existe entre 
el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del 
quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016. Observamos en la 
prueba de hipótesis general que el nivel de correlación es 0,794 puntos, fuerte  y 
positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 
fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula 
podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo 
tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 
inferir que: “El Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje del idioma inglés se 
relacionan significativamente en estudiantes  del quinto grado de primaria del 
Colegio  Santa Rosa de Chosica,  2016”.  Podemos  contrastar con  los resultados de  
Camacho,  T., Mucha, N.  y Villegas,  A.  en su  tesis El  aprendizaje cooperativa y 
su relación con el aprendizaje de vocabulario en   inglés en los estudiantes de cinco 
años del nivel inicial de la institución educativa Nº 115, UGEL 
06, lima, 2013, Concluyeron que    el aprendizaje cooperativo se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de vocabulario en inglés en los estudiantes de nivel 




  De acuerdo con el objetivo específico N°1 de establecer el grado de relación 
que existe entre la interdependencia positiva y el Aprendizaje del idioma inglés en 





observamos que en la prueba de hipótesis específica N°1 el nivel de correlación es 
 
0,508 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir 
que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de 
zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para   rechazar   la   hipótesis   nula.   Por   lo   tanto,   podemos   inferir   que:   “La 
interdependencia positiva y el Aprendizaje del idioma Inglés se relaciona 
significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa 
de Chosica, 2016.  Así en su tesis Camacho, T., Mucha, N. y Villegas, A. En su tesis 
El aprendizaje cooperativa y su relación con el aprendizaje de vocabulario en  inglés 
en los estudiantes de cinco años del nivel inicial de la institución educativa Nº 115, 
UGEL 06, Lima, 2013, concluye que La interdependencia positiva se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de vocabulario en inglés en los estudiantes de 
cinco años del nivel inicial de la institución educativa menciona. Teniendo una 




   De acuerdo con el objetivo específico N°2 de establecer el grado de relación 
que existe entre la interacción cara a cara y el Aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica en el año 
2016, observamos que en la prueba de hipótesis específica N°2 el nivel de correlación 
es 0,582 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La interacción cara a cara y el 





del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016., se puede 
contrastar los resultados obtenidos en CAMPOS, M. (2013), en su tesis El aprendizaje 
cooperativo y el nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, donde concluyó que 
existe una correlación media o moderada entre la interacción cara a cara y el nivel 
inferencial de la comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, de acuerdo con la correlación de Pearson, la 




  De acuerdo con el objetivo específico N°3 de establecer el grado de relación 
que existe entre la responsabilidad y valoración individual y el Aprendizaje del idioma 
Ingles en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica en 
el año 2016. Observamos en la prueba de hipótesis específica N°3 que el nivel de 
correlación es 0.535 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior 
a 0.05, es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al 
valor  crítico  de  zona  de  rechazo  de  hipótesis  nula  podemos  afirmar  que  existen 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La 
responsabilidad  y  valoración  individual  y  el  Aprendizaje  del  idioma  Inglés  se 
relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio 
Santa Rosa de Chosica, 2016, asimismo, se puede contrastar con el trabajo realizado por 
CAMPOS, M. (2013), en su tesis El aprendizaje cooperativo y el nivel de comprensión  





secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, existe una correlación buena entre la 
responsabilidad y valoración individual y el nivel metacognitivo de la comprensión de 
textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 
Experimental  de  Aplicación  de  la  Universidad  Nacional  de  Educación  Enrique 






  De acuerdo al objetivo específico N°4 de establecer el grado de relación que 
existe entre las habilidades interpersonales y de grupo y el Aprendizaje del idioma Ingles 
en estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica en el año 
2016. Observamos en la prueba de hipótesis específica N°4 que el nivel de correlación 
es 0,768 puntos, fuerte y positiva, su valor de significancia es inferior a 
0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor 
crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “las habilidades 
personales  y el Aprendizaje del idioma inglés se relacionan significativamente en 
estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016”, 
así en el trabajo realizado por CAMPOS, M. (2013) en su tesis El aprendizaje 
cooperativo y el nivel de comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes 
del tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, existe una correlación 
media o moderada entre las habilidades  interpersonales  y de equipo  con el nivel 





grado  de  secundaria  del  Colegio  Experimental  de  Aplicación  de  la  Universidad 
 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
  De acuerdo con el objetivo específico N°5 de establecer el grado de relación 
que existe entre el procesamiento de equipo y el Aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica en el año 
2016. Observamos en la prueba de hipótesis específica N°5 que el nivel de correlación 
es 0,650 puntos, moderada y positiva, su valor de significancia es inferior a 0,05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes 
para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar 
la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “El procesamiento de equipo y el 
aprendizaje del idioma inglés se relacionan significativamente en estudiantes del quinto 











1.    Según la correlación de Spearman, la puntuación obtenida de la correlación del 
Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto 
grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016  es de 0,794 puntos, lo cual 




2.    La hipótesis planteada: interdependencia positiva y el Aprendizaje del idioma 
inglés se relaciona significativamente en estudiantes del quinto grado de primaria del 
Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016 alcanzó un nivel de correlación de 0,508 puntos 
según el índice de correlación de Spearman; es decir, que la correlación es directa, 




3.    Según la correlación de Spearman, la puntuación obtenida de la correlación de la 
interacción cara a cara y el Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto 
grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016 es 0,582 puntos, es decir 




4.    Según la correlación de Spearman, la puntuación obtenida de la correlación de la 
responsabilidad  y  valoración  individual  y  el  Aprendizaje  del  idioma  inglés  en 
estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016 es 





5.    Según la correlación de Spearman, la puntuación obtenida de la correlación de las 





estudiantes del quinto grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica, 2016 es 
 





6.    Según la correlación de Spearman, la puntuación obtenida de la correlación del 
procesamiento de equipo y el Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del quinto 
grado de primaria del Colegio Santa Rosa de Chosica en el año, 2016 es 0,650 puntos, 













A los directivos de la Institución Educativa Santa Rosa de Chosica, continuar implementando 
el trabajo cooperativo en todas las aulas, áreas y grados ya que de acuerdo a los resultados de 
la presente investigación existe una relación fuerte entre ambas variables de estudio. 
 
A los docentes incentivar a todos los estudiantes que  tienen su parte de responsabilidad para 
la ejecución de las acciones del grupo, ya que la responsabilidad de cada miembro es 
compartida. 
 
A los docentes considerar en el desarrollo de las actividades académicas la formación de los 
grupos en el trabajo cooperativo y, realizar una interacción cara a cara ya que facilita 
intercambiar materiales y conocimiento de sus miembros. 
 
A los docentes del área de Inglés seguir incluyendo el trabajo cooperativo ya que exige a los 
participantes habilidades comunicativas, relaciones simétricas y recíprocas y deseo de compartir 
la resolución de las tareas en el aprendizaje de una segunda lengua. 
 
A los estudiantes evaluar periódicamente las acciones que realizan en grupo, e identificar los 
cambios a realizar para hacer funcionar con más efectividad actividades en el futuro. 
 
A los investigadores tomar como base los resultados de la presente investigación, incluyendo 
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¿Cuál  es  el  grado  de  relación  que 
existe  entre  el  Aprendizaje 
Cooperativo y el Aprendizaje del 
idioma   Inglés   en   estudiantes   del 
quinto grado de primaria del Colegio 




-   ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la interdependencia 
positiva y el Aprendizaje del idioma 
Inglés   en   estudiantes   del   quinto 
grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016? 
 
-   ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la interacción cara a 
cara y el Aprendizaje del idioma 
Inglés   en   estudiantes   del   quinto 
grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016? 
 
-   ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre la responsabilidad y 
valoración  individual  y  el 
Aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa de 
Objetivo general 
 
Establecer  el  grado  de  relación 
que existe entre el Aprendizaje 
Cooperativo y el Aprendizaje del 
idioma Inglés en estudiantes del 
quinto grado de primaria del 




- Establecer   el grado de 
relación que existe entre la 
interdependencia positiva y el 
Aprendizaje del idioma Inglés en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa 
de Chosica, 2016. 
 
- Establecer el grado de 
relación que existe entre la 
interacción cara a cara y el 
Aprendizaje del idioma Inglés en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa 
de Chosica, 2016. 
 
- Establecer el grado de 
relación que existe entre la 
responsabilidad y valoración 
individual  y  el  Aprendizaje  del 
Hipótesis general 
 
El Aprendizaje Cooperativo y el 
Aprendizaje del idioma Inglés se 
relacionan significativamente en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa 




- La    interdependencia 
positiva y el Aprendizaje del 
idioma Inglés se relaciona 
significativamente  en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria   del   Colegio   Santa 
Rosa de Chosica, 2016. 
 
-     La   interacción   cara   a 
cara   y   el   Aprendizaje   del 
idioma inglés se relaciona 
significativamente  en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria   del   Colegio   Santa 
Rosa de Chosica, 2016. 
 
-  La responsabilidad y 
valoración individual y el 
Aprendizaje del  idioma  Inglés 


























M = muestra 
O = observación 
V1= Aprendizaje 
Cooperativo 
V2 = Aprendizaje 
del idioma inglés 
 





Todos los estudiantes del     5º 
de primaria, distribuidos así: 
5to A: 15 




Muestra censal, toda vez que la 
población es reducida. 
 
Instrumentos 
En la presente se utilizará los 
siguientes instrumentos. 
 
-     cuestionario 
-     test. 
 
Técnicas 







MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: EL APRENDIZAJE COOPERATIVO Y EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DEL QUINTO 
GRADO DE PRIMARIA DEL COLEGIO SANTA ROSA DE CHOSICA, 2016 
 








-   ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las habilidades 
interpersonales y de equipo y el 
Aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa de 
Chosica, 2016? 
 
-   ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre el procesamiento de 
equipo y el aprendizaje del idioma 
inglés   en   estudiantes   del   quinto 
grado de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016? 
idioma inglés en estudiantes del 
quinto   grado   de   primaria   del 
Colegio Santa Rosa de Chosica, 
2016. 
 
- Establecer el grado de 
relación que existe entre las 
habilidades interpersonales y  de 
equipo y el Aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes del 
quinto grado de primaria del 
Colegio Santa Rosa de Chosica, 
2016. 
 
- Establecer el grado de 
relación que existe entre el 
procesamiento de equipo y el 
Aprendizaje del idioma Inglés en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria del Colegio Santa Rosa 
de Chosica, 2016. 
de primaria del Colegio Santa 
Rosa  de  Chosica  en  el  año 
2016es significativo. 
 
- las            habilidades 
interpersonales y de equipo y el 
Aprendizaje del  idioma  Inglés 
se  relaciona significativamente 
en estudiantes del quinto grado 
de primaria del Colegio Santa 
Rosa de Chosica, 2016. 
 
-     El     procesamiento    de 
equipo y el Aprendizaje del 
idioma Inglés se relaciona 
significativamente  en 
estudiantes del quinto grado de 
primaria   del   Colegio   Santa 
Rosa  de  Chosica  en  el  año, 
2016. 






MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
 
V.1: tabla 2. Aprendizaje cooperativo 
 
















El  aprendizaje  cooperativo  es 
un conjunto de métodos 
estructurados basado en un 
conjunto de principios teóricos 
según  los  cuales       los 
estudiantes deben trabajar 
juntos,  en  equipos,  en  tareas 
con metas compartidas para 
mejorar el rendimiento escolar 
y potenciar las capacidades 
tanto intelectuales como 
sociales. 
Interdependencia positiva Identificación de la meta de equipo. 
 
 
Dependencia entre el éxito personal con el 





Interacción cara a cara 
Promoción del éxito personal y de equipo. 
 
 
Confraternidad   entorno a la meta de trabajo. 
4-6 











Habilidades interpersonales y de 
equipo 
Organización de la estrategia de trabajo. 
 
 








Procesamiento de equipo 
Evaluación del logro de la meta de equipo. 
 
 










V.2: . Aprendizaje del idioma inglés. 
 
 











Comprensión oral Listen for general information Listen and tick the picture that you hear. I A 
Listen for specific information Listen and answer true or false IB 
Comprensión de textos Reading for general 
 
information 
Read  and write the day belongs each picture IIA 
Reading for specific 
 
information 
Read again and write true or false IIB 








Expresión oral SPEAKING: Choose one 
holiday and answer the 
question 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
CUESTIONARIO 
VARIABLE I: APRENDIZAJE COOPERATIVO 
Estimado estudiante, el cuestionario que vas a responder recoge información acerca del 
aprendizaje cooperativo. 
INSTRUCCIÓN: Marca con un aspa  (X) la respuesta que consideres adecuada. 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
01 02 03 04 05 
 
Nº VARIABLE I: APRENDIZAJE COOPERATIVO 1 2 3 4 5 
Dimensión: Interdependencia positiva 
1 Aprendemos el idioma inglés en equipo.      
2 Cada actividad que desarrollamos en la clase de inglés lo hacemos con 
una meta en común. 
     
3 Los aportes de mis compañeros de grupo me ayudan a incrementar mis 
conocimientos cuando realizamos actividades en la clase de inglés. 
     
4 Me siento motivado e identificado con mis compañeros en la clase de 
inglés. 
     
Dimensión: Interacción cara a cara 
5 El trabajo en grupo genera el éxito de todos mis compañeros cuando 
aprendemos inglés. 
     
6 Las actividades cooperativas en el aula nos ayudan a mejorar nuestro 
rendimiento académico en el área de inglés. 
     
7 La interacción constante con cada miembro de mi grupo me ayuda a 
comprender y producir mejor el idioma inglés. 
     
Dimensión: Responsabilidad y valoración individual 
8 Al trabajar con mis compañeros adquiero ideas o estrategias que me 
ayudan a comprender mejor el idioma inglés. 
     
9 Trabajamos equitativamente cuando realizamos actividades en la clase 
de inglés. 
     
Dimensión: Habilidades interpersonales y de equipo      
10 Cuando algún miembro del grupo tiene problemas en comprender el 
idioma inglés, todos lo(a) apoyamos. 
     
11 Anteriormente cometía errores en el aprendizaje del inglés, ahora con 
el trabajo en equipo puedo evitar esos errores. 
     
12 El  trabajar  en  equipo  me  ayuda  a  relacionarme  más  con  mis 
compañeros. 
     
Dimensión: Procesamiento de equipo      
13 Al finalizar nuestro trabajo verificamos si éste fue óptimo.      
14 Todos  dialogamos  antes  de  llegar  a  una  conclusión  sobre  las 
actividades de comprensión de lecturas en inglés. 









ENGLISH TEST – FIFTH GRADE PRIMARY
Code:………………………………………………….. 
I. – LISTENING. 




B. - Listen and answer true or false (LISTENING FOR SPECIFIC INFORMATION) 
1. - The cheetah is the fastest animal in the world T F 
2. - Monaco is bigger than Portugal T F 
3. - Mississippi is the longest river in the world T F 
4. - A lion is faster than the cheetah T F 






















IV.- RUBRICA PARA LA PRODUCCIÓN ORAL 
 
 
CATEGORY 4 points 3 points 2 points 1 point 
Grammar Grammar covered in 
class was used to 
communicate 
effectively. 
A few minor 
difficulties arose 
from not using the 
grammar studied in 
class. 
Grammatical errors 
led to many minor 
difficulties or one 





Vocabulary Vocabulary studied in 
class was used to 
express ideas eloquently 
A few minor 
difficulties arose 








severely hampered due 
to lack of vocabulary. 
Fluency Student acted as a 
facilitator, helping the 







Some effort was 
required to maintain 
the conversation. 
There may have 
been a few long 
pauses. 
Much effort was 
required to maintain the 
conversation. There may 
have been many long 
pauses. 
 




Grammar Vocabulary Fluency Total Score 









   Alumnos de 5º “A” resolviendo el TEST de aprendizaje del idioma inglés. 
 
128 
 
 
129 
 
 
130 
 
 
 
131 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133 
 
 
